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ABSTRAK
Reportase Investigasi adalah acara yang disiarkan Trans Tv yang
membahas tentang kejadian atau peristiwa tindakan kriminal. Berita yang
disajikan tentang tindakan kriminal yang terjadi saat ini seperti tentang topik
bahan-nahan makanan yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak
kesehatan manusia yang dilakukan oleh oknum atau pedagang jajanan yang tidak
bertanggung jawab yang tidak memikirkan akibatnya.
Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberitaan kriminal
Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat Rw 03 Perum.
Pandau Permai Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif
dengan pesentase yang menggunakan tabel dan rumus, sehingga pengumpulan
data dilakukan dengan cara menggunakan angket (kusioner), observasi dan
dokumentasi untuk selanjutnya peneliti memamparkan dengan jelas jawaban
responden dengan permasalahan yang diajukan.
Populasi dari penelitian ini berjumlah 225 jiwa dan yang menjadi sampel
adalah masyarakat yang khususnya Ibu-Ibu rumah tangga yang berjumlah 68
orang yang menonton berita Reportase Investigasi Trans Tv yang diambil dari
30% dari jumlah sampel 225 orang Ibu-Ibu rumah tangga Rw 03 Perum. Pandau
Permai. Data kemudian dibahas dan dianalisis melalui persentase dengan rumus
P = x 100%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberitaan kriminal
Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat Rw 03 Perum.
Pandau Permai Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah sangat berpengaruh
terhadap perilaku masyarakat dengan memiliki rasa kehati-hatian dalam membeli
atau mengkomsumsi bahan makanan dan jajanan yang ada di pasaran setelah
menonton tayangan Reportase Investigasi Trans Tv dengan nilai persentase
82,12%.
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Daerah
Desa Pandau Jaya Perumahan Pandau Permai merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Pandau Jaya mempunyai 24 RW dan 98 RT
dengan jumlah penduduk sebanyak 33100,3 jiwa dengan rincian sebagai berikut : Laki-Laki
sebanyak 16059,6 jiwa dan Perempuan sebanyak 17040,3 jiwa dengan jumlah KK sebanyak
7295 KK.
Desa Pandau Jaya ini dikepalai oleh Marwas sebagai kepala Desa Pandau Jaya dengan
luas wilayah kurang lebih 14274 Ha.
Sedangkan dengan batas-batas wilayah kelurahan sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tangun.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sialang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baru.
Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pada masyarakat RW 03 dengan
jumlah masyarakat 924 jiwa terdiri dari 189 KK. Dengan batas-batas wilayah sebgai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tangun.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan RW 13.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan RW 09 dan RW 18.
B. Demografis
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2012, bahwa seluruh penduduk yang tinggal di RW
03 dengan jumlah masyarakat adalah sebanyak 924 jiwa yang terdiri dari 189 KK. Untuk lebih
jelasnya mengenai penduduk ini akan penulis jelaskan alam bentuk tabel sbagai berikut:
TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI JENIS KELAMIN
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1
2
Laki- Laki
Perempuan
448
476
48,49%
51,51%
Jumlah 924 100%
Sumber : data kantor Desa Pandau Jaya
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 924 jiwa terdapat 448 jiwa Laki-Laki
atau 48,49%, Perempuan berjumlah 476 jiwa atau 51,51%. Maka dapat disimpulkan bahwa
masyarakat RW 03 yang banyak adalah Perempuan dengan jumlah 476 jiwa atau 51,51%.
TABEL II
JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI TINGKAT UMUR
No Tingkat Umur Jumlah Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
0-3 tahun
3-5 tahun
5-6 tahun
6-12 tahun
12-15 tahun
15-18 tahun
18-60 tahun
60<
46
41
26
100
51
81
559
20
4,97%
4,43%
2,82%
10,83%
5,52%
8,77%
60,49%
2,17%
Jumlah 924 100%
Sumber : data kantor Desa Pandau Jaya
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 924 jiwa terdapat umur 0-3 tahun berjumlah
46 jiwa atau 4,97%, umur 3-5 tahun berjumlah 41 jiwa atau 4,43%, umur 5-6 tahun bejumlah 26
jiwa atau 2,82%, umur 6-12 tahun berjumlah 100 jiwa atau 10,83%, umur 12-15 tahun berjumlah
51 jiwa atau 5,52%, umur 15-18 tahun berjumlah 81 jiwa atau 8,77%, umur 18-60 tahun
berjumlah 559 jiwa atau 60,49%, umur 60 tahunj ke atas berjumlah 20 jiwa atau 2,17%. Maka
dapat disimpulkan bahwa masyarakat di RW 03 yang banyak dilihat dari tingkat umur adalah 18-
60 tahun dengan persentase 60,49%.
Bila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Perumahan
Pandau Permai Desa Pandau Jaya RW 03 adalah sebagai berikut:
TABEL III
JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI TINGKAT PENDIDIKAN
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
Belum Sekolah
Tidak tamat Sekolah
TK
SD
SLTP/Sederajat
SLTA/Sederajat
D1-D3
S1-S2
95
89
75
193
118
231
95
28
10,28%
9,63%
8,12%
20,89%
12,77%
25%
10,28%
3,03%
Jumlah 924 100%
Sumber : data kantor Desa Pandau Jaya
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 924 jiwa terdapat 95 jiwa belum sekolah atau
10,28%, tidak tamat sekolah 89 jiwa atau 9,63%, TK 75 jiwa atau 8,12%, SD 193 jiwa atau
20,89%, SLTP/Sederajat 118 jiwa atau 12,77%, SLTA/Sederajat 231 jiwa atau 25%, Diploma 1-
3 95 jiwa atau 10,28%, Sarjana 1-2 28 jiwa atau 3,03%. Jadi dapat disimpulkan bahwa
masyarakat di RW 03 yang banyak dilihat dari tingkat pendidikan adalah SLTA/Sederajat
berjumlah 231 jiwa dengan persentase 25%.
Bila dilihat mengenai Agama penduduk di RW 03 Perumahan Pandau Permai Desa
Pandau Jaya terdiri dari Agama Islam, Kristen Protestan/Katolik, Budha, dan Hindu dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI PEMELUK AGAMA
No Pemeluk Agama Jumlah Persentase
1
2
3
4
5
Islam
Protestan
Katolik
Budha
Hindu
890
20
8
4
2
96,32%
2,16%
0,88%
0,43%
0,21%
Jumlah 924 100%
Sumber : data kantor Desa Pandau Jaya
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 924 jiwa terdapat 890 jiwa beragama
Islam atau 96,32%, Kristen Protestan 20 jiwa atau 2,16%, Kristen Katolik 8 jiwa atau 0,88%,
Budha 4 jiwa atau 0,43%, dan Hindu 2 jiwa atau 0,21%. Maka dapat disimpulkan bahwa
masyarakat di RW 03 Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya yang banyak menganut
Agama Islam dengan jumlah 890 jiwa dengan persentase 96,32%.
Adapun pekerjaan/mata pencaharian masyarakat RW 03 Perumahan Pandau Permai Desa
Pandau Jaya adalah sebagai berikut:
TABEL V
JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI PEKERJAAN
No Pekerjaan Jumlah Persentase
1
2
3
Belum Bekerja
PNS, TNI, POLRI
Swasta/ lainnya
319
429
176
34,52%
46,42%
19,06%
Jumlah 924 100%
Sumber : data kantor Desa Pandau Jaya
Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja sebagai
PNS, TNI/ POLRI sebanyak 429 jiwa atau 46,42%, Pegawai Swasta/ Lainnya sebanyak 176 jiwa
atau 19,06% dan yang masih belum bekerja sebanyak 319 jiwa atau 34,52%. Maka dapat
disimpulkan bahwa masyarakat RW 03 Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya yang
banyak bekerja atau bermata pencaharian adalah PNS, TNI/ POLRI berjumlah 429 jiwa dengan
persentase sebanyak 46,42% (Berdasarkan data dokumentasi Kantor Desa Pandau Jaya).
C. Gambaran Umum Reportase Investigasi
Trans Tv merupakan salah satu stasiun televisi swasta nasional yang ada di Indonesia
dengan komitmen menyajikan tayangan berupa informasi dan hiburan untuk menghiasi layar
kaca di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Trans Tv berada di bawah naungan PT. Trans
Corporation yang merupakan bagian dari manajemen para group, Trans Tv diharapkan dapat
mampu bersaing menjadi salah satu televisi nasional yang dinikmati oleh para pemirsanya dan
Trans Tv dapat maju dengan program-program yang bersifat informatif, kreatif. Salah satu
program Trans Tv yang bersifat informatif dan aktual adalah tayangan Reportase Investigasi.
Reportase Investigasi merupakan program yang menayangkan berbagai pemberitaan-
pemberitaan kriminal seperti penayangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang
mencampuri zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia ke dalam makanan atau
bahan jajanan yang dikomsumsi oleh seluruh masyarakat dari sinilah informasi-informasi yang
baru dari sebagian kecil yang dapat dilihat oleh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati lagi
(www.transtv.com).Reportase Investigasi Trans Tv tayang setiap akhir pekan pada hari sabtu dan
minggu pukul 16.45 sampai pukul 17.15 sehingga dapat ditonton oleh Ibu-Ibu rumahtangga yang
ingin mengetahui informasi seputar bahan makanan atau jajanan yang mengandung bahan kimia
yang dapat merusak kesehatan manusia dan pada saat itu waktu luang Ibu-Ibu rumah tangga
dapat menyaksikan berita yang menambah informasi dan wawasan mereka.
BAB IV
ANALISA DATA
Pada pembahasan bab tiga telah disajikan data tentang Pengaruh pemberitaan
kriminal Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat di RW 03
Perum. Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu kab. Kampar. Untuk itu
selanjutnya menganalisa atas pengaruh dan perilaku terhadap fenomena yang telah
dideskripsikan pada penyajian data. Adapun teknik yang digunakan untuk
menganalisa data ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif dengan hitungan
persentase.
Analisa Data Pengaruh Pemberitaan Reportase Investigasi Trans Tv Terhadap
Perilaku Masyarakat Khususnya Ibu-Ibu rumah tangga Rw 03 Perum. Pandau
Permai Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Reportase Investigasi merupakan program yang menayangkan berbagai
pemberitaan-pemberitaan kriminal seperti penayangan oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab yang mencampuri zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan
manusia ke dalam makanan atau bahan jajanan yang dikomsumsi oleh seluruh
masyarakat dari sinilah informasi-informasi yang baru dari sebagian kecil yang dapat
dilihat oleh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati lagi.Reportase Investigasi Trans
Tv tayang setiap akhir pekan pada hari sabtu dan minggu pukul 16.45 sampai pukul
17.15 sehingga dapat ditonton oleh Ibu-Ibu rumahtangga yang ingin mengetahui
informasi seputar bahan makanan atau jajanan yang mengandung bahan kimia yang
dapat merusak kesehatan manusia dan pada saat itu waktu luang Ibu-Ibu rumah
tangga dapat menyaksikan berita yang menambah informasi dan wawasan mereka.
Lingkungan di Rw 03 padat penduduk dan cukup banyak warga atau
masyarakatnya yang tergolong kepada terpelajar sehingga menuntut mereka selalu
membutuhkan akan informasi yang bermanfaat bagi mereka dan lingkungan
sekitarnya, maka tidak dapat dipungkiri lagi mereka sangat membutuhkan informasi
dan informasi yang ditayangkan Reportase Investigasi Trans Tv sangat memenuhi
informasi masyarakat tentang seputar makanan atau jajanan yang mengandung bahan
kimia berbahaya yang tidak baik bagi kesehatan manusia.
Beberapa faktor perangsang yang menyebabkan masyarakat Rw 03 menonton
tayangan Reportase Investigasi Trans Tv adalah sebagai berikut:
1. Informasi yang disajikan Reportase Investigasi aktual, faktual, dan menarik.
2. Tampilan gambar dan suara yang disuguhkan Reportase Investigasi jelas dan
mendetail.
3. Kebutuhan akan  informasi yang disajikan Reportase Investigasi dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat RW 03 Perumahan Pandau Permai  Desa
Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Dengan faktor-faktor di atas menyebabkan masyarakat tertarik untuk menonton
Reportase Investigasi Trans Tv sebagai kebutuhan informasi.
Pada tabel 6 bab IV, masyarakat RW 03 Perumahan Pandau Permai Desa
Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan cukup aktual
dalam menonton Reportse Investigasi Trans Tv sebanyak 42 orang dengan persentase
61,76%, hal ini dapat disadari masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar cukup banyak membutuhkan siaran
televisi yang bersifat informasi yang aktual dan salah satu nya program berita
Reportase Investigasi Trans Tv.
Pada tabel 7 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan program berita Reportase
Investigasi Trans Tv Cukup Faktual sebanyak 42 orang dengan persentase 61,76%
dikarenakan masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar cukup membutuhkan siaran yang cukup faktual.
Pada tabel 8 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan program berita Reportase
Investigasi Trans Tv sangat menarik sebanyak 42 orang dengan persentase 61,76%
dikarenakan program acara berita Reportase Investigasi menayangkan informasi
menarik yang dibutuhkan oleh masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Pada tabel 9 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan tampilan gambar dan suara
yang ditayangkan Reportase Investigasi Trans tv sangat jelas sebanyak 38 orang
dengan persentase 55,88% hal ini dikarenakan bahasa dan penyampaian oleh
pembawa acara (host) bisa dimengerti serta gambar yang ditampilkan bisa dilihat
dengan jelas oleh masyarakat.
Pada tabel 10 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan cukup mengetahui jadwal
tayang Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 32 orang dengan persentase 47,05%
dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan informasi dari berita Reportase
Investigasi Trans Tv dan mengingat jam tayangnya tersebut.
Pada tabel 11masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup memenuhi kebutuhan
akan informasi tentang isi berita Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 37 orang
dengan persentase 54,41% dikarenakan pemberitaan Reportase Investigasi Trans Tv
menayangkan berita atau liputan seputar makanan atau jajanan yang mengandung
bahan kimia sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi.
Pada tabel 12 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup sering menyaksikan
tayangan berita Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 34 orang dengan persentase
50,00% hal ini dikarenakan masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar khususnya Ibu-Ibu rumah tangga
bertepatan dengan waktu istirahat mereka pada sore hari dan bisa menambah
wawasannya seputar bahan makanan berbahaya.
Pada tabel 13 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab sangat mendapatkan informasi
yang beragam dari tayangan Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 35 orang
dengan persentase 51,47% hal ini dikarenakan berita yang ditayangkan Reportase
Investigasi Trans Tv bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang
seputar bahan-bahan kimia yang dimasukkan kedalam makanan yang tidak baik buat
kesehatan manusia yang masyarakat belum mengetahuinya sebelum menonton
tayangan tersebut.
Pada tabel 14 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab sangat memiliki ketertarikan
dengan kemasan atau tampilan acara meliputi tema dan model yang digunakan dalam
tayangannya Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 45 orang dengan persentase
66,18% hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengerti kualitas isi berita tersebut
yang dapat dipahami dengan jelas penyampaian pesannya.
Pada tabel 15 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup penting menonton
tayangan Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 40 orang dengan persentase
58,82% hal ini dikarenakan berita Reportase Investigasi Trans Tv dapat menambah
informasi dan pengetahuan tentang makanan yang mengandung bahan kimia
berbahaya yang tidak baik buat kesehatan manusia.
Pada tabel 16 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup berpengaruh baginya
setelah menonton tayangan Reportase Investigasi Trans Tv dalam mengkomsumsi
makanan atau jajanan yang ada dipasaran sebanyak 33 orang dengan persentase
48,53% hal ini dikarenakan masyarakat telah mengetahui dan mendapatkan informasi
setelah menonton Reportase Investigasi Trans Tv tentang bahan makanan atau
jajanan yang mengandung bahan kimia berbahaya yang merusak kesehatan manusia.
Pada tabel 17 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab pengetahuannya sangat
bertambah tentang informasi makanan atau jajanan yang mengandung zat kimia yang
berbahaya bagi kesehatan manusia sebanyak 35 orang  dengan persentase 51,47% hal
ini dikarenakan Reportase Investigasi menayangkan informasi yang sangat
bermanfaat tentang makanan  berbahaya yang mengandung bahan kimia yang tidak
baik buat kesehatan manusia khususnya yang menonton Ibu-Ibu rumah tangga.
Pada tabel 18 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab sangat berkurang daya belinya
terhadap bahan makanan atau jajanan stelah menonton Reportase Investigasi yang
dijual di sembarang tempat sebanyak 40 orang dengan persentase 58,83% hal ini
dikarenakan masyarakat sudah mengetahui setelah menonton Reportase Investigasi
Trans Tv tentang makanan atau jajanan di sembarang tempat perlu waspada.
Pada tabel 19 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab sangat memiliki kehati-hatian
dalam memilih bahan makanan atau jajanan yang ada dipasaran sebanyak 29 orang
dengan persentase 42,65% hal ini dikarenakan masyarakat tidak ingin terkena
dampak dari bahan makanan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik bagi
kesehatan manusia setelah mendapatkan informasi dari tayangan Reportase
Investigasi Trans Tv.
Pada tabel 20 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup sering menonton
Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 29 orang dengan persentase 42,65% hal ini
dikarenakan masyarakat memerlukan dan membutuhkan akan informasi seputar
bahan makanan atau jajanan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik buat
kesehatan manusia.
Pada tabel 21 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup berbagi informasi dengan
keluarga dan teman yang didapatkan setelah menonton tayangan Reportase
Investigasi Trans Tv sebanyak 32 orang dengan persentase 47,05% hal ini
dikarenakan informasi-informasi yang ditayangkan Reportase Investigasi Trans Tv
berguna dan dapat menambah wawasan.
Pada tabel 22 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab sangat baik terhadap penilaian
informasi yang disajikan Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 45 orang dengan
persentase 66,18% .
Pada tabel 23 masyarakat Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjawab cukup puas setelah menonton
tayangan Reportase Investigasi Trans Tv sebanyak 38 orang dengan persentase
55,89% hal ini dikarenakan topik yang disajikan Reportase Investigasi Trans Tv
seputar bahan makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi
kesehatan manusia.
TABEL 24
REKAPITULASI DATA PENGARUH PEMBERITAAN REPORTASE
INVESTIGASI TRANS TV TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT
KHUSUSNYA IBU-IBU RUMAH TANGGA RW 03 PERUMHAN PANDAU
PERMAI DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR
Tabel
Alternatife Jawaban
A B C D Jumlah
F P F P F P F P F P
Sumber: Data olahan 2012
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
22
18
42
38
29
18
15
35
45
23
19
35
40
29
23
28
45
23
32,35%
26,47%
61,76%
55,88%
42,65%
26,47%
22,05%
51,47%
66,18%
33,82%
27,95%
51,47%
58,83%
42,65%
33,82%
41,18%
66,18%
33,82%
39
42
26
26
32
37
34
22
15
40
33
25
15
24
29
32
23
38
57,35%
61,76%
38,24%
38,23%
47,05%
54,41%
50,00%
32,35%
22,05%
58,82%
48,53%
36,77%
22,05%
35,29%
42,64%
47,05%
33,82%
55,89%
5
8
-
4
5
9
18
11
8
3
16
8
13
15
14
8
-
7
7,36%
11,77%
-
5,89%
7,35%
13,23%
26,47%
16,18%
11,77%
4,42%
23,52%
11,76%
19,12%
22,06%
20,59%
11,77%
-
10,29%
2
-
-
-
2
4
1
-
-
2
-
-
-
-
2
-
-
-
2,95%
-
-
-
2,95%
5,89%
1,48%
-
-
2,94%
-
-
-
-
2,95%
-
-
-
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah 527 775% 532 782,3% 152 223,55% 13 19,16% 1224 100
Berdasarkan hasil dari rekapitulasi data diatas tentang pengaruh pemberitaan
Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat khususnya Ibu-Ibu
rumah tanggaRW 03 Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar dapat diketahui frekuensi masing-masing jawaban responden adalah sebagai
berikut :
1. Alternatif jawaban A seluruhnya 527 (775%)
2. Alternatif jawaban B seluruhnya 532 (782,3%)
3. Alternatif jawaban C seluruhnya 152 (223,55%)
4. Alternatif jawaban D seluruhnya 13 (19,16%)
Maka selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pemberitaan Reportase
Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat di RW 03 Perumahan Pandau
Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka setiap bobot masing-masing
option diberi nilai sebagai berikut :
Option A = 4
Option B = 3
Option C = 2
Option D = 1
Untuk selanjutnya jumlah pilihan setiap alternatif jawaban responden
dikalikan dengan bobot masing-masing untuk mengetahui nilai (N) dan Frekuensi
(F), maka hasilnya sebagai berikut :
Jumlah keseluruhan 1224 4021
1. Jumlah keseluruhan untuk jawaban responden A : 527 x 4 = 2108
2. Jumlah keseluruhan untuk jawaban responden B : 532 x 3 = 1596
3. Jumlah keseluruhan untuk jawaban responden C : 152 x 2 =   304
4. Jumlah keseluruhan untuk jawaban responden D :  13  x  1 =   13 +
Setelah nilai (N) dan frekuensi (F) nya diketahui, maka dimasukkan kedalam rumus
sebagai berikut : = × 100% ∶ 4
Di bagi 4 dikarenakan alternatif pilihan jawaban untuk responden hanya terdapat 4
option A, B, C dan D.
Jawaban A : = × 100% ∶ 4
P = ∶ 4
P = 400 : 4
P = 100%
Jawaban B : = × 100% ∶ 4
P = ∶ 4
P = 300 : 4
P = 75%
Jawaban C : = × 100% ∶ 4
P = ∶ 4
P = 200 : 4
P = 50 %
Jawaban D : = × 100% ∶ 4
P = ∶ 4
P = 100 : 4
P = 25 %
Data yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 25
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
Option
Nilai
N F Skor Option 100 % : 4 Hasil
A
B
C
D
527
532
152
13
2108
1596
304
13
4
3
2
1
4
4
4
4
100%
75%
50%
25%
Jumlah 1224 4021
Sumber: Data olahan 2012
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa option yang paling tinggi adslah
jawaban responden pada option A dan jawaban yang terendah adalah option D. Jadi
apabila digabungkan hasil akhir jawaban responden pengaruh pemberitaan Reportase
Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat di RW 03 Perumahan Pandau
Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
P = = × 100% ∶ 4
P = × 100% ∶ 4
P = ∶ 4
P = 328,51% : 4
P = 82,12%
Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil jawaban persentase responden
tentang pengaruh pemberitaan Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku
masyarakat khususnya Ibu-Ibu rumah tangga RW 03 Perumahan Pandau Permai
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sangat berpengaruhterhadap
perilaku masyarakat dengan memiliki rasa kehati-hatian dalam membeli atau
mengkomsumsi bahan makanan dan jajanan yang ada di pasaran setelah  menonton
tayangan Reportase Investigasi Trans Tvdengan nilai persentase 82,12%, Angka ini
diukur dengan indikator persentase rata-rata kuantitatif yang telah ditetapkan dalam
Bab I. Sangat berpengaruh jika mencapai 76% sampai dengan 100%, cukup
berpengaruh jika mencapai 56% sampai dengan 75%, kurang berpengaruh jika
mencapai 40% sampai dengan 55%, tidak berpengaruh jika mencapai 40%
(Suharsimi,1997: 246).
Kesimpulannya berdasarkan dari penelitian dari lapangan memang benar
masyarakatPerumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar RW
03 khususnya Ibu-Ibu rumah tangga yang cukup banyak menonton tayangan
Reportase Investigasi Trans Tv di sore hari dikarenakan pada waktu itulah Ibu-Ibu
rumah tangga beristirahat dan menonton tayangan Reportase Investigasi Trans Tv
tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menonton acara
Reportase Investigasi Trans Tv adalah karena ingin menambah wawasan dan
informasi seputar isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang banyaknya bahan-
bahan makanan atau jajanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi
kesehatan manusia.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian penulis adalah bahwa pengaruh
pemberitaan Reportase Investigasi Trans Tv terhadap perilaku masyarakat khususnya Ibu-
Ibu rumah tanggaRW 03 Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar adalah sangat berpengaruhterhadap perilaku masyarakat dengan memiliki rasa
kehati-hatian dalam membeli atau mengkomsumsi bahan makanan dan jajanan yang ada di
pasaran setelah  menonton tayangan Reportase Investigasi Trans Tv dengan nilai persentase
82,12% yang didapatkan dari jawaban kusioner/angket yang telah disebarkan dan hal ini
sesuai dengan kategori nilai persentase yang telah ditentukan yaitu, Sangat berpengaruh
jika mencapai 76% sampai dengan 100%, cukup berpengaruh jika mencapai 56% sampai
dengan 75%, kurang berpengaruh jika mencapai 40% sampai dengan 55%, tidak
berpengaruh jika mencapai 40% (Suharsimi,1997: 246). Faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat dalam menonton acara Reportase Investigasi Trans Tv adalah karena ingin
menambah wawasan dan informasi seputar isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang
banyaknya bahan-bahan makanan atau jajanan yang mengandung bahan kimia yang
berbahaya untuk kesehatan manusia yang dilakukan oleh penjual atau oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat merasa ingin menyaksikan tayangan berita
Reportase Investigasi Trans Tv agar dapat lebih berhati-hati lagi didalam mengkomsumsi
dan membeli bahan makanan atau jajanan yang ada dipasaran.
B. Saran
Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran kedepannya berguna lagi bagi
masyarakat yang menonton Reportase Investigasi Trans Tv  agar lebih mengetahui
pengaruh pemberitaan Reportase Investigasi Trans Tv bagi masyarakat tentang seputar
tayangan yang khususnya makanan atau jajanan yang mengadung bahan kimia yang dapat
merusak kesehatan manusia, saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai :
1. Supaya masyarakat tahu akan informasi dan wawasannya bertambah dari yang
tidak tahu setelah menonton tayangan Reportase Investigasi Trans Tv menjadi
lebih mengetahui tentang dampak makanan atau jajanan yang mengandung bahan
kimia yang tidak baik buat kesehatan manusia.
2. Diharapkan masyarakat RW 03 sering menonton program acara Reportase
Investigasi Trans Tv yang banyak memberikan informasi dan pengetahuan
terhadap masyarakat RW 03 Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
3. Diharapkan masyarakat RW 03 dapat menyaring berita yang ditayangkan
Reportase Investigasi dan menjadikan pedoman positif agar lebih dapat berhati-hati
lagi dalam membeli bahan makanan atau jajanan disembarang tempat.
4. Untuk peneliti yang lainnya agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi
dalam penelitiannya walaupun penulis masih menganggap terdapat banyak
kekurangan lagi.
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